






Amtliche Bekanntmachungen und Informationen der Stadt Hoyerswerda 
Hamtske wozjewjenja a informacije města Wojerec 
  
   






Korrektur zur Bekanntmachung einer 




bekanntgegeben im Hoyerswerdaer Amtsblatt-Nr. 643 
vom 22.02.2011 - 
i) Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist:  
Angebotsfrist: 
alt: 17.03.2011, 13:45 Uhr 
neu: 23.03.2011, 09.45 Uhr 
 










Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši měšćanosta města Wojerec 
 
REDAKTION, SATZ, DRUCK und VERTRIEB: 
 
Büro Oberbürgermeister und Amt Innerer Service, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda 







Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 20,45 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei 
anteiligem Abonnementpreis jederzeit möglich. Das Abonnement ist mit einer Frist von einem Monat zum 
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